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IZAZOVI MAKROREGIONALNOG POVEZIVANJA 
ZDRAVSTVENIH USTANOVA U CILJU BOLJE 
DOSTUPNOSTI I KVALITETE ZBRINJAVANJA 
BOLESNIKA S AKUTNIM MOŽDANIM UDAROM
Sažetak













onalne	neovisnosti	 i	 različitih	stupnjeva	 invaliditeta.	Radi	planiranja	uvođenja	
nove	 terapijske	 metode	 trombolize,	 retrospektivno	 smo	 2008.	 godine	 proveli	













Ključne riječi:	moždani	udar	– hitne	službe;	 trombolitička	 terapija;	hitne	
službe – organizacija;	jedinice	za	liječenje	moždanog	udara.
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me proteklo od nastanka simptoma bolesti do dolaska u hitnu neurološku ambulan-













žena,	i	52,83	%	muškaraca	(Grafikon i tablica 1.).	U	životnoj	dobi	iznad	60	godina	bilo	
je	98,08	%	ukupnog	broja	ispitanica	i	87,69	%	ispitanika,	a	10,77	%	ispitanika	i	0,96	%	
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Grafikon i tablica 1.	Vrijeme	proteklo	od	nastanka	simptoma	do	javljanja	u	bolnicu	
-		muškarci	i	žene





Grafikon 1. Vrijeme proteklo od nastanka simptoma do javljanja u bolnicu -  muškarci i ţene 
 Vrijeme proteklo od nastanka simptoma do javljanja u bolnicu - muškarci i žene
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Grafikon i tablica 2. Oboljeli prema dobi - muškarci i ţene  
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Grafikon 1. Vrijeme proteklo od nastanka simptoma do javljanja u bolnicu -  muškarci i ţene 
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životnim	navikama	koje	 je	moguće	mijenjati,	 te	 bolestima	na	 tijek	 kojih	možemo	
utjecati	 liječenjem.	Primarna	 je	namjera	bilo	kojeg	 liječenja	utjecati	na	poboljšanje	
kvalitete	života	oboljelog,	a	pravovremena	primjena	najbolje	terapije	može	značajno	
utjecati	 na	klinički	 ishod	 i	na	kvalitetu	 života	oboljelih	 i	 njihovih	obitelji.	U	 slije-
du	zbrinjavanja	ključna	je	uloga	primarne	zdravstvene	zaštite,	putem	službe	hitne	
medicinske	pomoći	 ili	obiteljskog	liječnika.	 Izvanbolnička	hitna	služba	u	edukaci-









nalaza	 relevantnih	za	donošenje	 terapijskih	odluka	 i	 započne	 terapija	u	zadanom	
vremenu.








sljednjem	popisu	 stanovništva	 iz	2011.	godine	broji	 119.743	 stanovnika.	 [21]	 	 Sta-
novnici	rubnih	područja	okolnih	županija,	koji	žive	na	većoj	udaljenosti	od	svojih	
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Tablica 3.  Rubna	naselja	BBŽ-a	čija	je	udaljenost	od	Županijske	bolnice	veća	od	
 30 km [22]



























udara prema suvremenim principima medicine temeljene na dokazima izazov je za 







stava	 i	 (ne)mogućnost	 dostizanja	 preporučenih	 vremenskih	 normativa	 za	 prijevoz	
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bolesti	 i	 na	 	 edukacijii	 stanovništva	u	 ranom	prepoznavanju	 simptoma	bolesti	 kao	
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The Challenges of Macroregional Linking of Health Care Institutions with the Aim of 
Achieving a Higher Level of Availability and Quality of Care for Patients Suffering from 
Acute Ishemic Stroke
Summary





and	 integral	 to	 primary	 health	 protection.	 Health	 protection	 conducted	 by	 specialists,	
groups	of	specialists	and	hospitals	demands	a	specialised	approach.	Cerebrovascular	di-
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